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摘 　要 :本文在研究低碳城市内涵的基础上 ,结合厦门市空间形态、气候特征、人口分布等特点 ,就厦门市低碳城市建设 ,提出不同
区域的规划策略。通过片区规划分解 ,将低碳城市的建设 ,按各片区的特点设定具体的规划建设要求 ,提出低碳生态城、低碳产业
园、低碳农业园的建设规划。本文还从低碳建设项目布点、产业结构调整、可再生能源利用、低碳生活方式、生态城市建设、低碳技
术研发等方面提出对策措施。本项研究工作 ,对厦门市在 2020 年实现低碳城市的规划目标 ,具有重要意义。
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Abstract :Based on the urban st ructure , the population dist ribution and the climate characteristic , the urban planning st rategies of
low - carbon city in different regions of Xiamen , were proposed in this paper1 The const ruction of low - carbon city would have
different goals for different dist rict s1 The const ruction plans for a low - carbon eco - town , a low - carbon indust rial zone , and a
low - carbon agricultural zone were proposed respectively1 Some strategies on the layout of low - carbon projects , indust ry re -
st ructuring , the application of renewable energy , low - carbon lifestyle , eco - city const ruction , low - carbon technologies were al2
so proposed1 The research in this paper will have great significance for Xiamen to realize the goal of low - carbon city in 20201
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1 　引言
低碳城市从宏观层面讲是指经济增长与能源消耗增长及

























发展 ,表现出由内向外、圈层推进的特点 ,即核心区 (厦门本岛)




能源专家一起 ,着手进行低碳城市的总体规划 (详见图 1) ,本
文的研究工作 ,对该规划的编制 ,具有重要价值。
2 　分区低碳规划
厦门本岛 (思明区、湖里区) 重点是扩大第三产业的比重 ,
继续做大做强电子信息等支柱性低碳产业 ;大力发展物流、金













利用的海洋能达 10 亿 kW 以上 ,厦门可在海洋能利用上进行
综合试点。
212 　同安低碳生态城规划
岛内思明区的人口密度高达 6287185 人/ km2 ,而岛外同
















能源燃料的需求 ;建筑以低层建筑为主 ,建筑物采用环保技术 ,
屋顶草坪和植物成为城区的天然隔热层 ,可储存雨水用于灌
溉 ,一期建设区域每年可减少 20 万吨二氧化碳排放 ;步行、自
行车、清洁能源公交车 (燃料电池) 、水上出租车 (汀溪水库、莲
花水库) ,将是人们的出行方式 ,区内建有不受机动车干扰的独
立的人行步道和自行车道网络 ,任何地方到附近公交车站步行
不超过 7min ,二期建设区域每年可减少 25 万吨二氧化碳排放


















均靠海 ,有着丰富的海水资源 ,很多建筑依海而建 ,取水距离





为稳定 ,它的制冷效率与常规的空调相比 ,要高出 40 %左右 ,
运行费则为普通中央空调的 50～60 %。与传统供热方式相
比 ,海水源热泵供热要比电锅炉供热节省 2/ 3 以上的电能。
214 　海沧低碳产业园区
海沧辅城用地规模 80km2 ,人口 60 万人。在溪头和坑内
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区域 (靠近天竺山)建设一个世界一流的生态型低排放的新能
源产业园区 ,加大产业集聚 ,整合原有的新能源企业 ,把溪头和
坑内区域建设成为我国新能源产业的核心基地。再次 ,构建碳
交易市场 ,可以放到贞庵 (在嵩屿附近) ,采取与台湾合作的方
式 ,建成国内最具潜力和有世界影响力的跨境碳交易所。从而


























收量约 10 亿到 15 亿吨。据估算 ,一个完好的城市防护林体


























式 ,优先选择低碳产品 ,每个家庭尽量使用节能电器和节能灯 ,
尽量不使用一次性用品 ,尽量不用塑料袋。调整居住方式 ,提
倡居住低碳建筑和公共住宅。对于办公楼、宾馆、商场等大型












2008 年 ,厦门市全年实现地区生产总值 ( GDP) 15601 02 亿
元 [2 ] ,万元产值所消耗的能源折合为 016t 标煤 ( GDP 按照
2005 年价格计算) ,每吨标准煤排放 CO2 为 2146t ,以此可计算
出厦门 2008 年 CO2 排放量为 2245 万 t 左右。厦门正与德国、
英国等国际能源专家一起 ,着手进行低碳城市的总体规划 ,根
据规划设定目标 ,2020 年厦门 GDP 总量将为 2005 年的 7114
倍 ,单位 GDP 能耗必须在 2005 年的基础上下降 40 % ,即
0139t 标煤/ 万元 GDP ,CO2 排放总量要控制在 6864 万 t 以内。
要达到这一目标 ,任务十分艰巨。本文通过片区规划分解 ,将
低碳城市的建设 ,按各片区的特点设定具体的规划建设要求 ,
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